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Esnıcray, cennette 
tezkere bıraktı
“Gel Tezkere” şarkısıyla ta- 
nınan 52 yaşındaki ünlü
şarkıcı Estnenıy, yakalandı­
ğı beyin rahatsızlığından 
dün yaşamını yitirdi. ■  18
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Cennete terhis oldu
Unutulm az şarkısı 'Gel Tezkere'yle Türkiye'yi fetheden Esmeray'ı kaybettik. Bir süre önce 
tedavi gördüğü GATA hastanesinden "Asker beni hayata döndürdü" diyerek taburcu ol, 
Esmeray, 3 gün önce girdiği komadan çıkamayarak 52 yaşında hayata gözlerini yumdu
Esmeray ı
TÜRK insanının gönlünde tah t kuran yılların sanatçısı Esmeray, beyin rahatsızlığı sonucu üç gün önce girdiği 
komadan çıkamayarak, dün 14.00’te hayata 
gözlerini yumdu. Daha önceki rahatsızlığında 
kendisine sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
minnetini her fırsatta dile getiren Esmeray,
“Gel Tezkere” ve “Unutama Beni” ile yıllarca 
dillerden düşmedi.
“Gel Tezkere” şarkısının söz yazarı eşi Şemi 
Diriker, “Evet onu kaybetik. Türkiye olarak 
son günlerinde onu en güzel yere koyduk. 
Onun sevgisi, onun aşkı, askere olan 
bağlılığıyla sonsuza kadar gidecek. Üç gün 
önce ani bir şok geçirdi. Bekliyorduk ama 
bu kadar erken beklemiyorduk. Türkiye 
onu hiçbir zaman unutmayacak” dedi.
Gözyaşları içinde konuşmasını tamamlayan Şe­
mi Diriker’e sanat dünyasının yanı sıra üst düzey 
askeri komutanlar ve politika dünyasının ünlü 
isimleri başsağlığı diledi.
Esmeray’m tedavisini yürüten Çamlıca GATA 
Hastanesi Onkoloji Bölüm Başkam Prof. Dr. Mus­
tafa Yaylacı da sanatçının akciğer kanseri ve be­
yin tümörü olduğunu söyledi.
TİYATRODAN MÜZİĞE
Esmeray Diriker 1950’de İstanbul Emirgan’da 
doğdu. 1960 yılında, Emirgan Ortaokulu’nu bıraka­
rak, İstanbul Şehir Tiyatrosu’na girdi ve Çocuk 
Bölümü’nde ilk defa sahneye çıktı.
1965‘te özel tiyatrolara geçti ve ilk olarak 
Dormen Tiyatrosu’nda “Dün Gece Yolda Giderken
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Çok Komik Bir Şey Oldu” oyununda oynadı. Daha 
sonra Avni Dilligil, Özlem Taşdelenler, Sezer 
Sezin Tiyatroları’nda oyunculuk yaptı. 1974 
yılında Muammer Karaca ile oynadıkları “Mart 
Bakam” adlı oyunla tiyatrolara veda etti.
Bu arada sinemada “Sev Kardeşim” ve “Zilli 
Nazife” adlı filmlerde rol aldı.
Müziğe, Neriman Altındağ Tüfekçi’nin 
korosunda amatör olarak başladı. 1974 yılında, 
Kim Bunlar topluluğunun solistliğini yaparken, 
toplulukla birlikte çıkardıkları “Kim Bunlar” adlı 
plakta seslendirdiği “100 Kerre 1000 Kerre” adlı 
şarkıyla müzik dünyasına adım atmış oldu. 1974’te 
düzenlenen “1. Toplu İğne Beste YanşmasT’nda, 
eşi Şemi Diriker’in (Bestelerine Erol Tanır imza­
sını atardı) bestesi olan “Unutama Beni” ile aldığı 
birincilikle adım duyurdu.
Aynı yü profesyonel olarak Küçük 
Bebek Belediye Gazinosu’nda sahneye 
çıktı. Çok sevilen “Unutama Beni” TRT 
Denetimi’ne takıldı. 1977’de yaptığı “Gel 
Tezkere” plağıyla ikinci büyük çıkışım yap­
tı. Bugüne kadar 9 adet 45’lik, 4 adet LP ve 1 
adet kaset (Kağıt Mendil) çalışması yapan Es­
meray, 1986’da profesyonel sahne çalışmalarına 
son verdi. Son olarak 1995 yılında Nedim Sa­
ban Tiyatrosu’nda “Oscar” adlı oyun 
ile tekrar tiyatroya döndü.
2000’de “Hep Aym Yaygara”da rol 
aldı. “Eski Dostlar” albümüyle 
tekrar müzik çalışmalarına hız 
veren Esmeray, ayrıca TV di­
zilerinde oyunculuk da yaptı.
C e n a z e  y a r in
EsmerayTn cenazesi yarın 
saat 10.30’da AKM’de 
düzenlenecek törenden sonra 
Levent Camiinde kılınacak 
öğle namazına müteakiben 
Zincirlikuyu Mezarhğı’nda 
toprağa verilecek.
■ Demirhan HARARLI 
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GEL TEZKERE
Gel tezkere, gel tezkere bitsin bu gurbet 
Evde baban anan yüzüne hasret 
Yolunu gözleyen yarin yüzüne hasret 
Bir yıl oldu davul zurna yolcu ettik seni 
Duvarın üstüne astık yırtık resmini 
H iç gam yemem yaş dolsa da görür gözlerim 
Vatan borcu namus borcu derim beklerim 
Gel tezkere gel tezkere bitsin bu hasret 
Evde baban anan bacın yüzüne hasret 
Mektup geldi selamın var yaşlı babana 
Bacı gardaş muhtar emmi garip anana 
Koca öküz, sarı dana nasibin almış 
Mektubunda söz etmemiş bir yarin kalmış 
Gel tezkere, gel tezkere bitsin bu hasret 
Yolunu bekleyen yarin yüzüne hasret 
Çeşmelerde odalarda adın okunur 
Okundukça yüreğime hançer sokulur 
Seni anmak günah değil kırk kat ellere 
Söyleyemem ben derdimi kendime bile 
Gel tezkere, gel tezkere bitsin bu hasret 
Evde baban anan bacın yüzüne hasret
Esmeray, 
1974'te 
"Unutama Beni" 
ye bu fotoğrafın 
da çekildiği 
1977'de 
"Gel Tezkere" 
ile dillerden 
düşmedi.
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